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Título: Practicar los cálculos matemáticos básicos y seriación con alumnado T.E.A. 
Resumen 
En las escuelas que nos encontramos hoy en día, gracias a la inclusión del alumnado, podemos encontrarnos alumnado con 
Trastorno del Espectro Autista (T.E.A.) por lo que creo importante el acercarnos hacia ese “otro” alumno o alumna que tiene las 
mismas oportunidades aunque caminos diferentes para llegar a su objetivo. Los especialistas que trabajamos con este alumnado, 
la mayor parte del tiempo nos volcamos en el ámbito más lingüístico del alumnado ya que es el que aparentemente tiene más 
visible la dificultad pero no debemos de dejar de lado aspectos igual de importantes. 
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Title: Practice mathematics with ASD kids. 
Abstract 
In schools we are today, wee have the inclusion of all kind of students, we can find students with Autism Spectrum Disorder (ASD) 
so I think important approach to that "other" pupil has the same opportunities but roads different to reach your goal. Specialists 
who work with these students, most of the time we rolled into social, communication and behavioral challenges because it is the 
one that apparently has more visible the difficulty but we must not sideline equally important aspects, so in my practice with 
students with ASD disabilite i found they need support in others knowledges like maths. 
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INTRODUCCIÓN 
En un momento dado, se plantearon unos objetivos para trabajar el cálculo y la seriación con el pequeño grupo-clase de 
la forma más manipulativa posible, ya que una de sus grandes fortalezas es la facilidad de aprendizaje a través de este 
canal. Así mismo involucrando a todos los actores posibles, desde la especialista de P.T., el tutor y la familia del alumnado. 
OBJETIVOS 
Desde la especialista de P.T. se plantean lo siguiente: 
 Ser capaz de realizar cálculos mentales de sumas con y sin llevada, utilizando estrategias de suma. 
 Deducir y reflexionar sobre las seriaciones que se le proponen tanto de suma como de resta y ser capaz de 
continuarlas. 
 
Pero a su vez, se plantean unos objetivos dentro de la adaptación curricular del alumnado para el área de matemáticas, 
desde el punto de vista del tutor: 
 Realizar correctamente las operaciones básicas de suma y de resta. 
 Continuar una seriación que contenga suma o resta, reconociendo los conceptos de anterior y posterior. 
 
Los contenidos específicos a trabajar fueron: la seriación numérica, la adición y la resta. 
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LA SECUENCIA DE APRENDIZAJES 
Con la maestra de P.T. dentro de su aula ordinaria y fuera de ella se siguen la siguiente secuencia: 
Primero, se le presentara el material de “base 10” de unidad y decena, practicando a representar diferentes números 
hasta el 99. 
Posteriormente, se le presentan series con sumas, donde el alumno debe de ir representando gráficamente con 
material de “base 10” el primer número y el siguiente debe de construirlo dejando un pequeño espacio en la misma línea. 
Después debe de ir valorando cual tiene más decenas y unidades, cuál será el mayor y por cuánto es más grande. Para 
poder construir el tercer número copiando el segundo y añadiendo lo que había de diferencia entre el primero y el 
segundo. 
Se le va guiando y diciendo los pasos verbalmente, progresivamente se le va haciendo que verbalice los pasos para 
interiorizarlos y que vaya adquiriendo esta estrategia de aprendizaje. 
Una vez esté afianzada tanto la seriación con la suma como el concepto de suma con los materiales de base 10. Se va 
integrando la resta, siguiendo el mismo procedimiento excepto el punto de añadir, que será quitar en este caso. Se trata 
de preguntarle para que reflexione sobre la acción que estamos llevando a cabo ¿y ahora qué debemos de hacer poner o 
quitar? 
Insistimos en que continúe verbalizando los pasos que tiene que seguir, para afianzar el proceso de interiorización. 
Tanto el tutor como la especialista. 
Para este trabajo hemos utilizado: materiales de base 10 o regletas de madera o goma eva (dependiendo del alumno/a 
y la sensación que le produce el tocar ciertos materiales). Fichas plastificadas con inicios de series. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Para poder evaluar la adquisición de los contenidos nos hemos plateados si el alumnado es capaz de realizar de forma 
autónoma series de adición y de sustracción. 
PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA FAMILIA 
Para cualquier alumna o alumno, es muy importante que su familia se implique en lo que se realice dentro del centro 
escolar por lo que se plantearon unas actividades y prácticas que fácilmente podían llevar a cabo con sus hijos/as. 
Cuando vayan a la compra que sea sus hijos quienes se encarguen, con supervisión de los padres de escoger que 
monedas y billetes se deben de utilizar para pagar y comprobar que lo que les devuelven esté bien. 
Hacer los cálculos mentales de cuánto nos saldrían los 5kg de patatas que necesitamos para casa, si cada kilo nos va a 
costas 1,2 € para ayudarles a empezar a redondear y a calcular mentalmente, con la ayuda de los folletos publicitarios que 
nos llegan a casa. 
Enseñarles progresivamente a leer el reloj de manecillas de forma que sean capaces de reconocer la hora y de gestionar 
su tiempo a la hora de hacer las tareas o de tener tiempo para jugar con el ordenador, sumando a la hora actual el tiempo 
que se les asigna de usar el ordenador, para saber cuándo deben de apagarlo. 
PROPUESTAS PARA EL TRABAJO DENTRO DEL AULA ORDINARIA 
Para poder implicar a todo el alumnado, así como hacerles más cercanas y amenas las matemáticas, desde el aula de 
Pedagogía Terapéutica se le propuso unas actividades que todo el alumnado puede trabajar independientemente de la 
dificultad que tenga: realización de talleres de juegos matemáticos dentro de las aulas como ajedrez, visualizar un grupo 
de números (dependiendo de la edad la dificultad y la cantidad) durante 10 segundos y tener que repetirlos verbal o por 
escrito, tangram. 
Incorporar las matemáticas dentro de las actividades de ciencias, como pueden ser la realización de las gráficas dentro 
del tema del clima, realizar encuestas y tener que obtener el tanto por ciento, etc. 
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Tener en el aula un  calendario, con los meses, días de la semana, estaciones para ir viendo la progresión temporal y los 
cambios estacionales. Así mismo tener un reloj donde ir viendo el paso del tiempo de clases. 
 
 
 ● 
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